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Spécification
RT−LOTOS
Traduction
DTA
Automate temporisé
d’accessibilité
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3<=t3<5
t0=0
t1=0
t2=1
i(eab)
3<=t3<=5
t0=0
t1=0
0<=t2<1
i(eab)
4-t2<t3<-t2+6
t0=0
t1=0
1<t2<3
i(eab)
t3=6-t2
t0=0
t1=0
t2=1
i(eab)
3
4
3<=t3<5
t2=1
i(eab)
3<=t3<=5
0<=t2<1
i(eab)
4-t2<t3<-t2+6
1<t2<3
i(eab)
t3=6-t2
t2=1
i(eab)
3
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t=-z12+8t=5
2<z3<=-t1+3t=-t1+3 t=3-t1
0<z11<t1+2
t=5-z3-z6
t=3-z10-t1+3-z3<z6<5-z3
t=3
t=3-t1t=2 t=3-t1
t=-t1+6
t=t1t=1 t=t1
-t1+6<z10<3
-t1+6<z12<8
t=t1+2-z11
2-(inf 0 0)
(t1+z10 z10 z10)
2-(0 0 0)
(t1 0 0)
2-(0.5 0 0)
(t1 0 0)
2-(1 0 0)
(t1 0 0)
2-(1.5 0 0)
(t1 0 0)
2-(3 0 0)
(t1 0 0)
2-(3.5 0 0)
(t1 0 0)
2-(inf 0 0)
(t1 0 0)
2-(6 5 5)
(6 6-t1 6-t1)
2-(3 3 3)
(t1+3 3 3)
2-(5.5 5.5 5.5)
(t1+3+z3 3+z3 3+z3)
2-(4 3 3)
(t1+3 3 3)
2-(4.5 3 3)
(3+t1 3 3)
2-(6 3 3)
(6 -t1+6 -t1+6)
2-(inf 3 3)
(6+z11 -t1+6+z11 -t1+6+z11)
2-(inf 8 8)
(8+t1 8 8)
2-(inf 3 3)
(t1+3+z3+z6 3+z3+z6 3+z3+z6)
2-(inf 3 3)
(t1+3 3 3)
2-(3 2.5 2.5)
(3 3-t1 3-t1)
2-(3 2 2)
(t1+2 2 2)
2-(3 1.5 1.5)
(3 3-t1 3-t1)
2-(inf 3 3)
(t1+z12 z12 z12)
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t0=0
i(sA)
5<t2<=6-t1
0<=t1<1
i(eC)
6-t2-t1<t4<INF
0<=t1<1
3<=t2<=6-t1
_t_
0<=t1<1
i(sBC)
t2=6-t1
1<t1<=3
i(eC)
0<=t4<-t2+5
i(eAB)
1<t1<=100
i(sBC)
3<=t2<5
i(eAB)
t4=5-t2
i(eAB)
t1=1
i(sBC)
t2=5
i(eAB)
0<=t4<=-t2-t1+6
i(eAB)
3<=t2<6-t1
1<t1<3
i(eAB)
t2=5
i(eC)
6-t2-t1<t4<INF
_t_
3<=t2<=5
0<=t1<1
i(eAB)
3<=t2<5
i(eC)
-t2-t1+6<t4<INF
_t_
t2=6-t1
1<t1<=3
i(eAB)
0<=t3<=-t2+8
i(eC)
t4=0
t2=6-t1
i(eAB)
-t1+6<t2<8
1<t1<100
i(eC)
0<=t4<=-t2+5
0<=t1<1
3<=t2<=5
i(eAB)
-t2-t1+6<t4<INF
5<t2<6-t1
_t_
3<=t2<=8
0<=t1<1
i(eC)
t4=0
t1=1
t2=5
i(eAB)
3<=t2<6-t1
1<t1<3
i(eC)
0<=t4<INF
1<t1<100
3<=t2<=8
_t_
0-(0)
5-(0)
1-(0)
14-(0)
2-(0)2-(2)
3-(0) 4-(0) 4-(2) 4-(3)4-(5)4-(1)
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Synchro
Button
− delay : nat
+ push : Gate
Wallet
+ putCoin : OutGate
+ coinBack : InGate
+ coin : nat
− x : nat
{ Wallet.putCoin =
CoffeeMachine.coin_in
and
Wallet.coinBack =
CoffeeMachine.ejectCoin }
CoffeeMachine
+ coffee, tea: InGate
− buttonDelay : nat
coin_in?1
coinDelaycoin_in?1coin+=x
coin>0? false
coinBack?xputcoin!1
coffee tea
true
coin−−
+ Wallet(int coin)
push
delay
230
2 { CoffeeMachine.coffee =
Button.push
or
CoffeeMachine.tea = Button.push }
Synchro
buttonDelay
CoinBox
# eject_coin : OutGate
# coinNb()
# coinDelay, maxCoin : int
120
# coin_in: InGate
80
100
ejectcoin!1
ejectCoin!2
75
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4−(0 0)
4−(120 120)
t
4−(200 200)
5−(200 0)
i(putCoin<1>)
7−(200 0)
i(putCoin<1>)
5−(120 0)
i(putCoin<1>)
4−(130 130)
t
7−(120 0)
i(putCoin<1>)
5−(130 0)
i(putCoin<1>)
4−(130.5 130.5)
t
7−(130 0)
i(putCoin<1>)
t
i(putCoin<1>)
9−(0 0)
i(tea) 7−(320 200)
t
7−(330 130)
t
i(tea) 7−(330 200)
t
i(tea)
5−(330 0)
i(putCoin<1>)
i(tea)
8−(330 0)
i(coinBack<2>)i(tea)
i(putCoin<1>)
i(tea)
8−(320 0)
i(coinBack<2>)
i(putCoin<1>)
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Synchro
Button
− delay: nat
+ push, active: Gate
Wallet
CoffeeMachine
+ tea, coffee: InGate
+ ...
− buttonDelay: nat
coinDelay
coin_in?1
push
230
delay
2
{ ( CoffeeMachine.coffee =
Button.push
and CoffeeMachine.active =
Button.active )
or
( CoffeeMachine.tea =
Button.push
and CoffeeMachine.active =
Button.active ) }
Synchro
active
40
active
50
{ Wallet.putCoin =
CoffeeMachine.coin_in
and
Wallet.coinBack =
coffeeMachine.ejectCoin } ejectcoin!1
coffee tea
100
75
120
80
ejectCoin!2
CoinBox
# coinNb()
# eject_coin: OutGate
# coin_in: InGate
# coinDelay, maxCoin: int
coin_in?1
buttonDelay
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0−(0)
1−(0)
i(putCoin<1>)
3−()
i(putCoin<1>)
4−(0 0 0)
i(active)
4−(40 40 40)
t
7−(0 40 40)
i
9−(40 40 0)
i
12−(0 40 0)
i i
12−(210 250 210)
t
15−(210 0 210)
i(coinBack<2>)
16−(210 0 210)
i(putCoin<1>)
18−(210 210)
i(putCoin<1>)
i(active)
0−(0)
1−(0)
i(putCoin<1>)
3−()
i(putCoin<1>)
4−(0 0 0)
i(active)
4−(50 50 50)
t
4−(60 60 60)
6−(10 10 60)
i(tea)
7−(0 60 60)
i
8−(60 0 0)
i(coffee)
9−(60 60 0)
i
t
6−(0 0 50)
i(tea)
8−(50 0 0)
i(coffee)
t
8−(60 10 10)
t
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